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ABSTRAK 
Barah payudara telah dikenalpasti sebagai satu penyakit yang boleh mengakibatkan maut. 
Pengesanan dari peringkat awal dapat membantu mengurangkan kadar kematian. 
Mammografi dan ultrabunyi adalah dua kaedah yang sering digunakan untuk mengesan 
barah payudara. Namun masalah yang timbul ialah para doktor tidak dapat membuat 
keputusan dengan tepat kerana imej kabur, tidak jelas atau bercampur hingar. Oleh itu satu 
teknik pemprosesan imej dibangunkan sebagai satu perantara berguna bagi para doktor 
menentukan keputusan mereka. Dalam penyelidikan ini, satu sistem pemprosesan imej 
secara berkomputer telah dibangunkan bagi memproses imej-imej mammogram bertujuan 
mengesan mikrokalsifikasi, petanda paling umum kehadiran barah payudara. Tiga teknik pra-
pemprosesan digunakan iaitu peningkatan imej, penurasan, dan peruasan mikrokalsifikasi. 
Dalam peruasan mikrokalsifikasi, teknik pengesanan pinggir digunakan bertujuan untuk 
meningkatkan ciri-ciri diagnostiknya dan seterusnya mengira bilangan mikrokalsifikasi di 
dalam imej mammogram tersebut. Dalam penyelidikan ini teknik terbaik dipilih dan 
dibangunkan satu sistem di mana bintik-bintik mikrokalsifikasi yang wujud di dalam imej 
mammogram di kesan dan bilangan mikrokalsifikasi dikira secara automatik. Selain itu, teknik 
pemprosesan imej konvensional turut diaplikasikan. Sistem ini juga menekankan aspek 
mesra pengguna, sesuai bagi para doktor untuk membuat keputusan yang tepat dalam 
menentukan rawatan lanjutan yang perlu diberikan kepada pesakit. 
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